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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Perekrutan, Pengembangan Sumber 
Daya Manusia dan Kompensasi yang dipertimbangkan Karyawan dalam Etos 
Kerja di Bank Tabungan Negara (Persero), Terbuka Kantor Cabang Pembantu 
Syariah Jombang”, penelitian ini ditulis oleh Rika Helmia Putri, Jurusan 
Perbankan Syariah, NIM. 1741143301. Dosen pembimbing Sri Eka Astutiningsih, 
SE., MM. 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena perbankan syariah harus menempuh 
berbagai cara untuk mendapatkan SDM yang memiliki kualitas tinggi, perekrutan, 
pengembangan sumber daya manusia, etos kerja yang produkif, supaya 
berdampak pada perkembangan suatu organisasi atau perusahaan yang berkualitas 
kedepannya  di Bank Tabungan Negara Syariah Jombang. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Faktor perekrutan apa 
sajakah yang dipertimbangkan karyawan dalam etos kerja di Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang ? 2. Faktor 
pengembangan sumber daya manusia apa sajakah yang dipertimbangkan 
karyawan dalam etos kerja di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor 
Cabang Pembantu Syariah Jombang ? 3. Faktor kompensasi apa sajakah yang 
dipertimbangkan karyawan dalam etos kerja di Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk, Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang ? 4. Faktor perekrutan, 
pengembangan sumber daya manusia dan kompensasi apa sajakah yang paling 
dipertimbangkan karyawan dalam etos kerja di Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk, Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang ? 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa 1. Faktor perekrutan yang 
dipertimbangkan karyawan dalam etos kerja di Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk, Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. 2. Faktor pengembangan 
sumber daya manusia yang dipertimbangkan karyawan dalam etos kerja di Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. 3. 
Faktor kompensasi yang dipertimbangkan karyawan dalam etos kerja di Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. 4. 
Faktor perekrutan, pengembangan sumber daya manusia dan kompensasi yang 
paling dipertimbangkan karyawan dalam etos kerja di Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 
dengan penelitian kuantitatif dan dengan analisis faktor. Data yang digunakan 
adalah data primer dengan jenis penelitian asosiatif. Teknik pengambilan sampel 
yaitu sampling jenuh. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket dengan 
teknik skala Likert. Jumlah sampel adalah sebanyak 10 responden yang diteliti 
sebanyak 12 indikator yang terdiri dari ketersediaan tenaga kerja (pembukaan 
lowongan pekerjaan), kesediaan tenaga kerja (pemanfaatan iklan), kondisi 
ekonomi, reputasi perusahaan, visi-misi sasaran dan tujuan organisasi, strategi 
pencapaian tujuan, sifat dan jenis kegiatan, jenis teknologi yang digunakan dan 
sosial-budaya masyarakat. Data yang diolah dengan menggunakan SPSS 16. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor perekrutan yang 
dipertimbangkan karyawan dalam etos kerja di Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk, Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang adalah faktor rekrutmen. Faktor-
faktor pengembangan sumber daya manusia yang dipertimbangkan karyawan 
dalam etos kerja di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang 
Pembantu Syariah Jombang adalah faktor pengembangan sumber daya manusia. 
Faktor-faktor kompensasi yang dipertimbangkan karyawan dalam etos kerja di 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Syariah 
Jombang adalah faktor kompensasi . Faktor-faktor yang paling dipertimbangkan 
karyawan dalam etos kerja di Bank Tabungan Negara (Persero), Terbuka Kantor 
Cabang Pembantu Syariah Jombang adalah faktor rekrutmen. 
 
Kata Kunci : Rekrutmen, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kompensasi, 
Etos Kerja 
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "The Factors of Recruitment of Human Resources 
Development and Compensation that is Considered by Employees in the Work 
Ethic of Bank Tabungan Negara (Persero), open the Sharia Branch Office of 
Jombang”, this study was written by Rika Helmia Putri, Department of Sharia 
Banking, NIM. 1741143301. Supervisor of Sri Eka Astutiningsih, SE., MM.  
This research is motivated because sharia banking must take various ways 
to get human resource which have high quality, recruitment, human resource 
development, work ethic productively, so that impact on the development of an 
organization or company quality in the future saving sharia banking state 
Jombang.  
The formulation of the problem in this research is 1. The recruitment 
causes of what are the employees considered in the work ethic at the state Savings 
Bank (Persero), Open Branch Offices Sharia Jombang ? 2. Human resources 
development factors what are the employees consider in the work ethic at the state 
Savings Bank (Persero), Open Branch Offices Sharia Jombang ? 3. Compensation 
factors what are some employees consider in the work ethic at the state Savings 
Bank (Persero), Open Branch Offices Sharia Jombang ? 4. Factors of recruitment, 
human resource development and compensation what are the most considered 
employees in the work ethic at the state Savings Bank (Persero), Open Branch 
Offices Sharia Jombang.  
The purpose of this study is to analyze 1. The recruiting factors that 
employees consider in the work ethic at the state Savings Bank (Persero), Open 
Branch Offices Sharia Jombang. 2. The human resource development factors that 
employees consider in the work ethic at the state Savings Bank (Persero), Open 
Branch Offices Sharia Jombang. 3. Compensation factors that employees consider 
in the work ethic at the state Savings Bank (Persero), Open Branch Offices Sharia 
Jombang. 4. The recruitment reason, the development of human resources and the 
compensation most employees consider in the work ethic at the state Savings 
Bank (Persero), Open Branch Offices Sharia Jombang.  
The method used in this research is field research with quantitative 
research and with data factor analysis used is primari data with type of associative 
research. Smapling technique is saturated sampling. Research instrument used is a 
questionnaire. The number of samples is 10 respondents studied 12 indicators 
consisting of availability of workers (Job opening), labor availability (advertising 
use), economic condition, company reputation, vision of target mission and 
organizational goals, goals achievement strategy, nature and type activities, types 
of technology used and sociocultural communities. Data processed using SPSS 
16.  
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The result of this study show that the recruitment factors considered by 
employees in the work ethic at the state Savings Bank (Persero), Open Branch 
Offices Sharia Jombang are part of the factor of recruitment. The factors of human 
resource development that employees consider in the work ethic at the state 
Savings Bank (Persero), Open Branch Offices Sharia Jombang is human resource 
development factor. The compensation factors considered by employees in the 
work ethic at the state Savings Bank (Persero), Open Branch Offices Sharia 
Jombang is a compensation factor. Factors of recruitment, human resource 
development and compensation most considered employees in the work ethic at 
the state Savings Bank (Persero), Open Branch Offices Sharia Jombang is the 
recruitment factor. 
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